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The study on Character-Words of dialect is a kind of contrastive study on dialect 
of Modern Chinese, which can provide a comparatively feasible and scientific 
complementary foundation, making up for the deficiency of the only standard of 
phonetics to divide Chinese dialect areas. 
Under the guideline of Li Rulong’s theory of Character-Words of dialect, this 
thesis also makes some supplements to it. The vocabulary of Pingxiang dialect is 
summarized based on the dictionary of Pingxiang dialect, and other words are 
collected through relevant treatises. Having strictly compared with two famous 
dictionaries about Chinese dialect, we finally extract the character-words of Pingxiang 
dialect, 179 of which were individual character-words and 555 of which were 
relational charater-words.  
This thesis can be divided into four parts. 
In the first part, we introduce the geographical and historical situation of 
Pingxiang, the details of Pingxiang dialect and the research overview about it. We also 
discusse the origin, concret content and research results of the Character-Words 
theory and introduce the ideas, methods, purposes and significance of this paper. 
In the second part, the thesis introduces some general methods to filtrate 
character-words and gives a brief introduction on the method to get individual 
character-words and relational character words of Pingxiang dialect. A verification is 
made to check the result. 
In the third part, the individual character-words of Pingxiang dialect are studied 
synchronically and diachronically. In diachronic term, the character-words are 
classified into inherited words, changed words and new words. In synchronic term, 
the character-words are discussed from the aspect of phonetic structure, part-of 
-speech, number of meanings, the relation between morpheme meaning and lexical 
meaning and word formation. 
In the last part, we examine the relationship among Pingxiang and other dialects 
















relational character-words of Pingxiang dialect and other dialect vocabulary, we reach 
a conclusion that Pingxiang dialect has a close relationship with southwest mandarin 
and Xiang dialect. 
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表 1.1： 萍乡方言声母表 
p 剥笔本 p ͪ 破泼匹 m 米某摸 f 会灰福 
t 滴底赌 t ͪ 徒地塔   l 立辣落 
ts 子渣左 ts ͪ 此字粗   s 所沙梳 
tʂ 纸竹斫 tʂ ͪ 痴丑扯 ɳ 鱼女玉 ʂ 时是社 
tɕ 鸡脚记 tɕ ͪ 欺去戏 ȵ 日弱惹 ɕ 歇稀协 
k 谷嫁个 k ͪ 苦垮窠 ŋ 鹅鸭我 h 下河黑 






                                                             
5
 魏钢强：《萍乡方言词典》[M].南京：江苏教育出版社，1998：7-16. 
ɿ 资此死 ʅ 直是时 a 八怕沙 ɔ 剥火多 
i 笔灰西   ia 姐写惹 iɔ 弱约削 
u 不木福   ua 瓜夸娃 uɔ 国阔过 
ʯ 猪出水       
ai 买败大 au 包猫刀     
  iau 表叫小 iu 丢秋久   
uai 怪快块 ui 鬼贵围     
ɛ 北失格 œ 谋否走 m 姆 ŋ 五 





















调名 调号 调值 例字 
阴平  13 私丝狮吃雪揭肉风捧挖锅刮 
阳平 ˦ 44 骑爷曹牛圞怀皮咩头毫油横 
上声  35 起死野挤草吵嫂韭懵鬼寡打 














uɛ 越 uœ 外     
ʯɛ 瘸缺月       
ã 板饼兄 õ 望方伤 ẽ 分蚊闪 əŋ 东粽中 
iã  iõ 两箱羊 iẽ 天点钱 iŋ 兵精信 
uã 关万晚 uõ 光宽王 uẽ 远冤问 uəŋ 工滚瘟 































论（《方言》1995 年第 3 期）、马春玲《萍乡方言词汇管窥》（《萍乡高等专科学
校学报》（社会科学版）1996 年第 1 期）、岳立静《萍乡方言的文白异读及其音
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